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Abstract
Landfills (Landfill) is located in Pekanbaru city garbage Muara Fajar Village, District
Coastal Tassel. This location has a total area of 8.6 hectares and has largely been used
as a landfill. Landfill conditions is still performed with open exhaust system (open
dumping), thus potentially cause environmental pollution nuisance. Therefore the aim of
this research is the application of methods sanitay lanfill and study of the steps needed to
improve waste management conducted at Muara Fajar landfill to the sanitary landfill
method, which in terms of the technical, environmental, financial and public health. In
the application of sanitary landfill method for evaluating the technical aspects of using
the concept of the application of the provisions of the sanitary landfill to landfill. To view
the financial aspects of the financing terms which Achievement Benefit Cost Analysis 1.32
so B / C> 1 then the project is acceptable or feasible, for environmental and health
aspects public based standard RI NOMOR907/MENKES/SK/VII/2002 Minister of
Health's decision, and the public health aspects of data retrieval is done using a
questionnaire. Based on the data obtained is processed decent sanitary landfill that is
applied to the Muara Fajar landfill to see the technical operations already qualified and
financing OP in a state landfill including good views of Benefit Cost Analysis 1.32.
Quality water wells contaminated waste bins revealed by the results of laboratory tests.
While public health outcomes obtained F count> F table (20.003> 3.354) and
significance (0.000 <0.05) then Ho is rejected in the research questionnaire. So it can be
concluded that there is a difference between morbidity (diseases), accidents due to
operation of the landfill and mortality (death) in the determination of the method sanitay
landfills.
Keywords : Feasibility, garbage disposal, and sanitary landfills.
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ABSTRAK
Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Kota Pekanbaru terletak di Kelurahan Muara
Fajar, Kecamatan Rumbai Pesisir. Lokasi ini mempunyai luas keseluruhan 8,6 Ha dan
sebagian besar telah dijadikan tempat pembuangan sampah. Kondisi TPA ini masih
dilakukan dengan sistem pembuangan secara terbuka (open dumping), sehingga sangat
potensial menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu tujuan dari
penelitian ini adalah penerapan metode sanitay lanfill dan kajian tentang terhadap
langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang
dilakukan di TPA Muara Fajar menuju metode sanitary landfill, yang ditinjau dari aspek
teknis, lingkungan, finansial dan kesehatan masyarakat. Dalam penerapan metode
sanitary landfill untuk aspek teknis mengevaluasi menggunakan konsep ketentuan dalam
penerapan sanitary landfill pada TPA. Untuk aspek finansial melihat dari segi
pembiayaan dimana Pencapaian Benefit Cost Analysis 1,32 sehingga B/C > 1 maka
proyek acceptable atau layak, untuk aspek lingkungan dan kesehatan masyarakt
berdasarkan standar keputusan MENKES RI NOMOR907/MENKES/SK/VII/2002, dan
dalam aspek kesehatan masyarakat dilakukan pengambilan data menggunakan kuesioner.
Berdasarkan data yang diolah didapat bahwa sanitary landfill layak diterapkan pada TPA
Muara Fajar dengan melihat operasional teknis yang sudah memenuhi syarat dan OP
pembiyaan TPA termasuk dalam keadaan baik dilihat dari Benefit Cost Analysis 1,32.
Kualiatas air sumur warga dinyatakan tercemar limbah sampah berdasarkan hasil uji coba
dilaboratorium. Sedangkan kesehatan masyarakat didapat hasil F hitung > F tabel (20,003
> 3,354) dan signifikansi (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak dalam penyebaran angket
penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara morbiditas (penyakit),
kecelakaan karena operasi TPA dan mortalitas (kematian) dalam penetapan metode
sanitay landfill.
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